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ISABEL COIXET 
Mi vida sin mi 
Hara unos cinco años, en un pequeño aeropuerto en Wilmington 
(Carolina del Norte), compre un libro de relatos cortos del que nada 
sabia y del que nada esperaba: uno de esos libros que uno compra 
porque 10s libros que verdaderamente quiere leer, han quedado 
primorosamente empaquetados y olvidados en un bar de otro aero- 
puerto y las nueve horas de vuelo hasta Madrid se antojan eternas 
con la sola compañia de la inevitable pelicula de Julia Roberts que te 
sueltan, quieras o no (también ponen siempre de Mel Gibson, y de 
ambos juntos, no se porque será). 
El libro se llamaba Pretending the bed is a raft (algo asi como 
.Simulando que la cama es una canoa), la escritora, Nancy Kincaid. 
Empece a leerlo sin demasiado interes, 10s primeros relatos no 
estaban mal, tampoc0 estaban bien, nada que no hubiera leido 
antes con otros personajes, otros hombres, las mismas tramas ... 
El ultimo relato daba titulo al libro y me dejo clavada en el asiento: 
nada mas acabarlo, lo volvi a leer y lo volvi a leer y aun una vez mas. 
Y cada vez la misma emocion, de repente, ya no estaba en un 
incomodo asiento de avion, sino en un trailer en Louisiana, compar- 
tiendo mesa y cama con un personaje de mujer extraordinario, una 
singular y moderna heroina (que no santa) que afronta el reto de la 
muerte con un coraje y un amor a la vida extraordinarios. 
Isabel Coixet. Mi vida sin m i  
Nunca he creido en las adaptaciones literarias, pero habia algo en el 
relato que me tocaba de una manera absoluta y ya nunca me iba a 
abandonar. 
Pero yo ya sabia lo que era hacer una pelicula fuera de España, las 
trabas, las nostalgias, las dificultades, las diferencias insalvables a 
veces e intente con todas mis fuerzas desterrar la idea de llevar a la 
pantalla la vida de esta mujer de veintitres años, que sabe desde el 
primer momento de la pelicula que va a morir. 
Pero ya se sabe que el criminal vuelve siempre al lugar del crimen. 
Cinco años mas tarde Pretending the bed is a raft se ha convertido 
en My life without me, la heroina del cuento es un personaje tremen- 
damente mas complejo que el que conoci en el avion y el pegajoso 
ambiente de Louisiana se ha convertido en el gelido ambiente de 
Vancouver. No creo en el destino, pero en una especie de extraña 
-y bien llevada- fatalidad que me lleva a hacer peliculas en sitios 
y epocas alejados de donde vivo: Saint Helens (Oregon) en Co- 
sas que nunca te dije, la Galicia del siglo XVlll en A 10s que aman 
y ahora, Vancouver. 
Probablemente hay en mi, una oscura urgencia que me lleva a 
explorar lo que no conozco, a aventurarme en lugares que nunca he 
pisado, ambientes que me son ajenos, como si solo lo no-vivido me 
diera la libertad suficiente para aproximarme a la experiencia de 
hacer una pelicula. No pienso psicoanalizarme al respecto. Para eso 
estan las peliculas. 
Mi vida sin mies la historia de una mujer, Ann que tiene dos hijas, un 
marido que pasa mas tiempo en el paro que trabajando, una madre 
que odia el mundo un trabajo nocturno de limpiadora de una univer- 
sidad a la que nunca fue de dia y un padre que lleva diez años en la 
carcel. La pelicula empieza el dia en que le dicen que le quedan 
apenas dos meses de vida y ella decide no contarselo a nadie, ni 
siquiera a su marido. Porque ese dia empieza su verdadera vida. En 
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esos dos meses Ann hace todas las cosas que siempre ha querido 
hacer, todas las pequeñas cosas que ha ¡do dejando de lado "que 
hara mas adelante". Ese "mas adelante" ya no existe y Ann elabora 
concienzudamente una lista de las "Cosas Que Hacer Antes de 
Morir". Cuando llega al final de esa lista sabe que va a morir. 
Esta es una historia triste, pero, aunque parezca paradojico con 
mucho sentido del humor. 
Es una historia sobre la muerte pero es un canto a la vida. A la vida 
concebida como una prolongacion en 10s otros, en 10s que van a vivir 
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